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Oppilasolot silittäjäammatissa.
Silittäjäammatissa on  suuri joukko siiittäjiä, j o t k a . ovat käy­
neet opin, m aksaneet oppirahan  ja sittenkin kärsivät työn p u u ­
tetta. Jos johonkin  parem paan  silityslaitokseen tarvitaan taitavaa 
silittäjää, on melkein m ahdo ton  sitä saada. Tarjolle tulee kyllä 
suuri joukko, vaan kun pitäisi tehdä  työtä on se oppilaan, vaan 
ei oppineen  työn kaltaista. Kun sitten sanoo  heille: »ettehän te 
osaa  silittää», vastaavat he tavallisesti että »olinhan minä k uukauden  
opissa, maksoin  20 m. oppirahaa, vaan ei m inua siellä opetettu  
sen  parem paa tekemään, enkä siis voi siihen olla syyllinen». Oppi- 
iasolot ovat siinä su h tee ssa  aivan järjestämättä meillä, ja oloihin 
tu tu s tum attom at tulevat aina petetyksi koska eivät voi käsittää 
sitä vahinkoa minkä itselleen tekevät m ennessään  silitysoppiin 
kuukaudeksi.  Silittäjien ammattia  harjoittavia löytyy suuri joukko, 
jo tka ovat itse huono ja  työntekijöitä, vaan pitämällä oppilaita saa­
vat sen  avulla tu lonsa  karttumaan, niin että toimeen tulevat. O p p i­
laita otetaan vaan kuukaudeksi, jonka ajan kuluttua saavat heti 
m uuttaa, laitoksen omistaja kärsii itse usein työn puutetta, eikä 
siis voisikaan pitää työntekijää jolle tarvitsee m aksaa palkkaa.
Tähän  saakka on silittäjäammatissa ollut oppiaika tavallisesti 
1 kuukausi, ja se  aika use im m issa  paikoissa käytetään seuraavalla 
tavalla. Ensin saa oppilas pes tä  kauluksia ja m uuta  pyykkiä, ja 
siivota huoneita  sekä ju o s ta  asioilla, sitten vasta  kun m uulta  työltä 
joutaa, saa opetella tärkin hieromista kaulustoihin ja kuivaukseen. 
Vasta viimeisinä päivinä saa hän ruveta harjoittelemaan kiilloitusta. 
P ianhan viikko m enee ja kuukausi kuluu, ja silloin on  opista 
päästy  ja ollaan silityssällejä. Vaan kuinka taitavia? siinä toinen 
kysymys.
Silittäjäammatti-osasto on  keskustellut oppilasolojen järjestä­
m isestä  ja saaneetkin siinä oppilasoloja  koskevan ehdo tuksen  laa­
dituksi, jonka m ukaan oppiaika kestäisi kolme kuukautta, ja se 
onkin vähin aika mitä voidaan ajatella. Silittäjäammatti vatii koko 
lailla monipuolista  kehitystä joten siis oppiaikaa on  pidennettävä, 
ja siinä sivussa  palkkoja kohotettava. Silittäjäammatti on  sitä 
paitsi mitä raskain ammatti, sitä ei heikot ihmiset jaksa ollenkaan 
tehdäkään, sillä siinä on  myöskin äärettöm än kuum a, sen tähden  
ei ole ollenkaan liikaa jos päivältä saisi kohtuullisen  palkan. Vaan 
sitä ei taas voida saada jos  ei yhteisillä voimilla ruveta sen eteen 
työskentelemään.
Ensim äinen ehto on  saada  kaikki naiset jotka menevät sili­
tysoppiin , ym m ärtäm ään  että eivät m ene sellaiseen paikkaan, jossa  
pidetään op issa  vaan yksi kuukausi ja sitten heti pois. Sillä sel­
lainen kuukausiopp i m enee aivan hukkaan. Ensin  m enee 20 m. 
oppiin, sitten kuukauden  ruoka ja asun to , m eno t voi laskea vä-
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hem m ässäkin  m äärässä noin 50 m. Jos  sitten käy niin että se 
oppi ei olekaan miksikään hyödyksi, jonka eteen kumminkin on 
saanut uhra ta  niinkin paljon. O n h a n  50 m. köyhälle jo suuri raha. 
Niin on h an  silloin hyödyllisempää, että samalla uhraa vähän enempi, 
että siitä voisi olla myöskin  jotakin tulevaisuutta.
Naiset, koittakaamme joka alalla järjestää oppioloja ja h an k ­
kia itsellemme kunnollis ta  ammattioppia, sillä a inoastaan k u nno l­
linen ammattilainen voi vaatia itselleen korkeam paa palkkaa ja 
rajoitettua työpäivää.
Yhteistyömme.
Toistakym m entä  vuotta  on  tä ssä  m aassa  ajettu työläisnaisten 
sekä ta loudellisen että yhteiskunnallisen kurjan asem an  paran ta­
mista miltei yksinom aan puhumalla. T äm ä ei suinkaan ole ollut 
turhaa, ei, siitä on tod is tuksena  laajat jouko t naisia järjestyneiden 
riveissä, ynnä  ne lukuisat p ienem m ät pa rannukse t  joita yhteis työn  
avulla on  saavutettu.
Tiedäm m e kyllä, että puhutu lla  sanalla on suuri vaikutus 
hetkenä, jolloin se on p u h u t tu ,  vaan jonkun  ajan kuluttua se u n ­
hoittuu. Ja kaikilla ei ole tilaisuutta päästä  puheita  kuulemaan, 
vaan painettua sanaa voivat kotonakin olevat lukea. Ja jos se 
unho it tuu  yhden  kerran, voi sen lukemisella toistaa. Ja sitäpaitsi, 
ne  vähäiset varat joita meillä vähävaraisilla on käytettävänä, eivät 
riitä että voisimme lähettää puhujia  jokaiseen m aam m e syrjäisem- 
päänkin kotiin. Toim intam m e jo ensi vuosina  tuli kaipuu he lppo ­
tajuisesta hyödyllisestä kirjallisuudesta, joka koskettelisi naisten 
asem aa  ja olosuhteita, joka olisi vo inut herättää vielä nukkuvia  
ahtaissa  olo issa  olevia huom aam aan  om aa kurjan asem ansa  ja 
inhimilliset velvollisuutensa ja oikeutensa.
Aivan a lussa  täytyi tyytyä m iespuolisten  luokkatoveriemme 
hankkimaan kirjallisuuteen, vaan joka suurelle  osalle alottelevia oli 
sisällöltään raskasta ja h in tansa  puo les ta  meidän palkkoihimme 
n ähden  liian kallista. Tosin  on viime vuosina  naisten liitto toi­
m inut m uutam ia  pieniä lentolehtisiä, jotka kyllä ovat olleet s u u ­
reksi hyödyksi, vaan tilapäisinä eivät ole voineet tarvetta tyydyt­
tää, jo ten  jatkuvan lehden tarve yhä  kipeämmäksi on kasvanut.
Nyt on meillä sellainen »Palvelijatarlehti »-nimeltä, joka tar­
joaa s isä ltönsä  yhteiseksi, kaikille köyhälistön luokkaan kuuluville 
naisille. H inta  on  halpa. Sisältö tulee varmaan sisältämään to tu u ­
den kultajyviä, riippuen siitä miten paljon me itse lehden henki-
